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Kementerian Pertanian dan 
IndustriAsasTani, DatukSeri 
Dr Ismail Bakar berkata, pem- 
binaan jeti tersebut akan di- 
laksanakan secepat mungkin 
selepas mendapat keiziiian 
daripada Jabatan Pengairan 
dan Saliran (JPS)
"Jeti berkenaan dibina 
berdasarkaii pemiohonan 
nelayan daratdi Empangan 
Sembrong. Kita liliat bagai- 
mana jeti berkenaan dapat 
membantu memperbaiki ke- 




bantuan dan kemudahan 
yang diterima bukti kerajaan 
amat prihatin- dengan nasib 
nelayan darat
"Saya ucap terima kasih 
kepada kerajaan di atas 
bantuan elaun sara hidup se- 
lainpembinaan jeti terapung 
dan bantuan perumahan dan 
naik taraf serta baiki rumah 
di bawah Perumahan 
Nelayan Darat,” katanya.
Nelayan darat, IQiairul 
Zaman Mohd Saad, 31, ber- 
Nelayan darat berkenaan kata, kerajaan banyak mem- 




Darat di Empangan 
Sembrong, di sini, ba­
kal menerima kemudahan
K
jeti terapung, sekali gus men-
Ismail menyempurnakan pelepasan benih^nak ikan ke dalam Tasik Empangan Sembrong.jadi pangkalan pengumpulan yang
hasil
Hadir sama, Ketua sebaiiyak RM252;000.
Pengarah Perikanan Malaysia,
Datuk Munir Mohd Nawi,
dari RM30,000 bagi membina 
jeti terapung ini. Dengan ke­
mudahan ini kehidupan ne­
layan darat dapat diperbaiki 
kerana pada masa ini keada- 
an di kawasan ini lidak ter- 
atur,M katanya selepas majlis 
bersama Komunili Perikanan 
sempena program pelepasan 
benih ikan perairai
_ menerima
w Lembaga tambahanberupajaringdan golongan muda yang barn
Perindustrian Nanas Malaysia seramai 40 nelayan dari Batu mencebiiri bidang tersebur.
merangkap Ketua Unino Pahat serta Kluangmenerima
Baliagian Ayer Hitam, Datuk -sijil Bantuan TouchPoiiiL 
Sanisolbarijamali.
Turut disampaikan pe- ikaii pelbagai jenis limit di- 
nyerahan bantuan Elaun Sara lepaskan ke dalam Tasik saya jadikan kerja ini sebagai
puiicapendapat ~ 
Sementara itu, Ketua juga ingin mei
rima kasih kepada kerajaan
juga
Pengerusi
“Saya mula berjinak-jinak 
dalam bidang nelayan sejak 
Lebih 22,000 benih aiiak daijah dua kerana ikut ayah.
"Disebabkan sudah biasa
... i umum dan penyerahan bantuan 
'Touch Point' kepada 
-Komunili Perikanan Darat
SayaHidup Nelayan Darat . Empangan Sembrong.
.(ESIIND) sebanyak RM200 
sebulaii kepada 105 nelayan 
darat Empangan Sembrong Empangan Sembrong, Azmi dengan pemberian bantuan




negeri Johor di Empangan 
Sembrong, di sini, semalani.
kepada wakil;nsaEir工二各Ismail (dua Komuniti Perikanan
